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Основным оборудованием зерноперерабатывающих предприятий 
для получения муки являются вальцовые станки. Альтернативой валь-
цовым станкам является маятниковый деформатор. Для контроля про-
цесса измельчения на маятниковом деформаторе и исследования 
свойств зерна был разработан программно-аппаратный комплекс. Аппа-
ратной частью данного комплекса является платформа Raspberry Pi 
model 2B, к которой подключены датчики и шаговые двигатели, позво-
ляющие осуществлять подъем маятниковой поверхности и регулировать 
зазор между маятниковой и опорной поверхностями. Программная 
часть комплекса написана на языке C# и позволяет получать данные с 
датчика и USB-камер, производить обработку получаемых данных, а 
также управлять синхронно-шаговыми двигателями в ручном и автома-
тическом режиме. Благодаря бесконтактному датчику угла поворота, 
рассчитываются энергозатраты на измельчение, скорость и ускорение 
маятниковой поверхности, а также стекловидность зерна, основанная на 
значениях энергозатрат. При помощи фотографий, получаемых с USB-
камер, происходит определение работы маятникового деформатора, ос-
нованной на формуле Ребиндера и вычислении площади зерновок до и 
после измельчения. 
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